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This week on The Missouri Review Soundbooth Podcast we are excited to bring you the humor
category runner­up from our  2015 Miller Audio Prize Contest,  Erin Drew’s “This is how I
thought things were done…sorry.”
Erin Drew is on pace to get her MFA in Creative Writing and Publishing from The University of
Baltimore next May, a program which she adores. She has been published in Welter Literary
Magazine and has been a featured storyteller at The Stoop Storytelling Series in Baltimore.  Erin
wasn’t born with the ability to “get embarrassed.” Therefore, her stories usually cause general
uneasiness for all.
Don’t forget about that submissions are open to our fall Contest, the Jeffrey E. Smith Editor’s
Prize, with winners in the categories of poetry, fiction, and nonfiction each receiving an award of
$5,000.
Enjoy Erin Drew’s “This is how I thought things were done…sorry.”
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